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„HALICS” A MAGYARORSZÁGI ANJOUK POLITIKÁJÁBAN
Font Márta
A 13-14. század fordulója a dinasztiaváltások időszaka Közép-Eu- 
rópa (1. Font 2006b) több országában. Az Árpád-ház és a Premysl-dinasz- 
tiák férfi ága 1301-ben, illetve 1306-ban halt ki, és helyükre az Anjou és a 
Luxemburg-dinasztia lépett. Ezt nem sokkal előzte meg a Babenberg örök­
ségért folytatott küzdelem lezárása, amikor Ausztria és Stájerország végleg 
a Habsburgok kezén szilárdult meg (1282). A 14. században az új dinaszti­
ák több irányban kísérleteztek hatalmuk további kiterjesztésével, az egy­
mással való kompromisszumokat a házasságok mutatják (Font 2009: 45- 
54). Szomszédságukban, a Piastok részfejedelemségeiben, a 13. század vé­
gétől indult meg egy integrációs folyamat II. Przemysl (krakkói fejedelem 
1290-1295 és lengyel király 1295-1296) és I. (Lokietek) Ulászló (Wlady- 
slaw -  krakkói fejedelem 1305-1320 és lengyel király 1320-1233) idején, 
amit III. (Nagy) Kázmér (Kazimierz) király (1333-1370) fejezett be, és si­
kerrel terjeszkedett keleti irányban tovább (Wyrozumski 1986: 15-37).
Halics -  és a 13. század során hozzá szervesen kapcsolódó Volhínia -  
mind a magyar, mind a lengyel expanzió célpontja lett (Font 2005). A Ru- 
rikok fejedelmi ágai közül a halicsi ág esetében a 14. század elején követ­
kezett be az az állapot, amikor férfiági leszármazottak híján az utódlás kér­
désében a szomszédos dinasztiák -  a Piastok és az Anjouk -  befolyása ér­
vényesülhetett (Font 2011).
A magyarországi Anjouknak a halicsi terület iránti érdeklődését kü­
lönböző szempontok szerint ítélhetjük meg. Különbséget kell tennünk a két 
uralkodó, Károly Róbert (1308-1342) és Nagy Lajos (1342-1382) között, 
hisz a nyolc évtized alatt számos körülmény megváltozott. Nagy Lajos ese­
tében pedig más következményekkel járt, amikor csak magyar királyként, 
vagy magyar és lengyel királyként kellett Halics ügyében dönteni. Végül 
nem feledkezhetünk meg a Lajos utáni átmeneti időszakról sem, amikor a 
térségben újabb dinasztikus átrendeződésnek lehetünk tanúi.
Károly Róbert első házassága
Közismert tény, hogy Károly Róbert magyar trónigényét az Árpá­
dokkal való rokoni kapcsolattal támasztotta alá, tehát a folytonosságot ki-
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vánta képviselni; de az is, hogy nem nyugodott bele a királyi hatalomnak 
abba a helyzetébe, amely az utolsó Árpádok korszakát jellemezte, noha egy 
időre kénytelen volt azt tudomásul venni.
Ez utóbbi magyarországi megjelenésének első éveire jellemző. 
Miután Károly Róbertét tizenkét éves gyermekként 1300-ban hozták Ma­
gyarországra az őt támogató tartományurak (KMTL: 330-331 [Engel Pál]), 
minden bizonnyal a szövetségi kapcsolatokat kifejező házasság létrejötté­
ben is döntő szavuk lehetett. Négy feleségét ismerjük, közülük az első há­
rom fiatalon elhunyt, minden bizonnyal gyermekszülésben, ami a harmadik 
feleség esetében bizonyosan tudható.
Károly Róbert első felesége Lev Danyilovics halicsi fejedelem leá­
nya volt, a második Mária, a sziléziai Cieszyn (azonos a cseh Tésín, illetve 
a német Teschennel) fejedelmének leánya (1317), a harmadik Luxemburgi 
Beatrix, a cseh király húga (1318), a negyedik Lokietek Ulászló Erzsébet 
nevű leánya (1320). Az első, halicsi házasságot Kristó Gyula fedezte fel 
(Kristó 1988b), érvei nyomán a magyar történetírásban elfogadottá vált 
(Font 2005: 140, 142; KMTL: 331). Kristó álláspontját később is fenntar­
totta (Kristó 1994), bár a lengyel történetírás cáfolni igyekezett ezt (Sroka 
1994; D^browski 2002: 275-277). A cáfolat azokra a korábban is ismert 
elbeszélő forrásokra épít (és tévedésnek minősíti az 1326. évi hiteles okle­
vél adatát), amelyben maga az uralkodó mondja, hogy a csehek elleni há­
ború idején (1304—1305) előkelőinek társaságában Rutheniában járt, hogy 
első feleségét (príma consors) Magyarországra hozza. Sajnos, a halics-vol- 
híniai (a szöveg végét tekintve inkább volhíniai) krónika szövegének az 
1290-es évektől nincs folytatása, így a legautentikusabb helyről nincs in­
formációnk. A lengyel szerzők a magyar krónikában is Mária néven első­
ként ismert feleségről szóló híradást sorakoztatják fel cáfolataik között 
(SRH: I, 489), későbbi lengyel elbeszélő források mellett (pl. Dlugosz kró­
nikája). Újabb adat nem került elő, de a vitázó felek által elővezetett érvek 
sorában nem mehetünk el amellett, hogy:
-  az uralkodó nyilván tisztában lehetett feleségeinek számával és 
származásával, aligha keverte össze akár a sorrendet, akár a származás he­
lyét (Ruthenia -  Polonia);
-  az első feleség nevét nem tudjuk, ahogy azt sem, mikor került sor 
a házasságkötésre. Emiatt tételezi fel Kristó, hogy Mária lehetett, és a két 
korán elhunyt Mária alakja összemosódott. Ez már természetesen hipoté­
zis, nem bizonyítható;
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-  segítene, ha ismert lenne a sziléziai Máriával kötött házasság idő­
pontja, de nem szól róla egyetlen forrás sem, csak a halál évét (1317) is­
merjük.
Az első házasságra utalást a csehek elleni hadjárat datálja 1304— 
1305-re, mivel a Habsburgokkal kötött szövetségtől a pozsonyi szerződésig 
hosszabb idő vehető figyelembe (Kristó 1988a: 20-22). Figyelembe veen­
dő az a körülmény is, hogy 1304-ben érte el Károly a felnőttkort, azaz 16. 
évét, azt az életkort, amikor általában házasságot kötöttek. Ekkor Károly 
híveinek a sorában a délvidéki tartományurak mellett ott találjuk Aba 
Amadét is, noha ő a cseh hadjáratban nem vett részt. 1307-re Aba Amadé 
mellett Ákos István és Borsa Kopasz is Károly híveként mutatkoztak. 
1312-ből tudjuk, hogy Péténye fia Péter is Károly Róbert oldalán harcolt, 
de nem zárhatjuk ki azt sem, hogy ennek korábbi előzményei voltak. A 
család Zemplén megyei, feltehetőleg voltak kapcsolatai Halics felé koráb­
ban is, nemcsak akkor, amikor Károly ellen fordulva (1316) „ruszbeli feje­
delmet” akart ültetni helyére (KMTL: 544—545 [Engel Pál]).
Károly Róbert és Lokietek Ulászló (1320-1342)
Károly Róbert negyedik házassága Lokietek Ulászló leányával 
1320-ban köttetett (SRH: I, 490), amikorra sikerrel helyreállította a magyar 
királyi hatalmat (plenitudo potestatis). Ugyanebben az évben koronázták 
királlyá Ulászlót, ami a lengyel uralkodó helyzetének stabilitását is jelen­
tette. Egy közelmúltbeli írásunkban elemeztük (Font 2011) annak az állí­
tásnak hitelességét, mely a lengyel történettudományban Paszkiewicz nyo­
mán terjedt el (Paszkiewicz 2002: 13, 21-22), nevezetesen, hogy Károly 
Róbert segítette Ulászlót 1324-ben, midőn apósa saját jelöltjét, Boleslaw- 
Jurijt állította Halics élére. Az 1324. évi segítségnyújtás a Rikalf fia Rikalf 
számára kiállított 1325-ben kelt oklevélre épül: „ipsum magistrum Ricol- 
phum inter ipsam partém Gentis nostrae capitaneum et maiorem nominan- 
do in subsidium et auxilium Magnifici principis Domini Ladislai, Dei gra- 
tia regis Poloniae, soceri nostri carissime, qui contra sibi insurgentes suos 
multos inimicos, opponere se necessario debeat” (AOKL: IX, 147; CD: 
VIII/2: 627, № 295). A magyar történettudomány korábbi álláspontjával 
(Kristó 1988a: 75) szemben továbbra is a lengyel szerzők véleményét oszt­
juk (Font 2011: 96-97).
II. Jurij (Boleslaw) „Trojdenovics” uralmát (1324-1340. ápr. 7.) a 
halicsiak kedvezőtlenül fogadták: „Rutheni unanimiter sibi in ducem domi-
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пит suscipierunt”, amint erről Czamkowi Jan (Jan z Czamkowa) króniká­
ja tudósít (MPH: П, 626). Boleslaw-Jurij uralma alatt a lengyel befolyás 
erősödött Halicsban (1. erről Font 2006a: 85-87; uő 2011: 97-99). A Ká­
roly Róbert udvarával való kapcsolatra egyetlen adatunk van Thuróczy 
krónikájában: „Anno Domini millesimo tricentesimo octavo circa festum 
apostolorum Petri et Pauli dominus Lochka dux Ruthenorum venit in Vkys- 
segrad cum electo populo militum suorum ad regem Karolum Hungáriáé 
promittens ei omnis amicitie incrementum” (CH1: 153, cap. 125). Az 1338. 
június végi látogatás (Péter és Pál apostolok napja = június 29. tájékán) 
célja és körülményei ismeretlenek. Úgy véljük, összefüggésbe hozható a 
Lajos lengyel trónörökösödését előkészítő lépésekkel (Font 2011: 98). Fel­
tételezhetjük ugyanis az összefüggést a következő, ugyancsak betoldásnak 
minősíthető (CH2: 79-81) rövid fejezettel, ahol kimondottan Lajos lengyel 
trónvárományossá jelöléséről van szó: „Anno domini tricentesimo tricesimo 
nono Kazmyrus rex Polonie in mense Iulii venit in Wyssegrad ad Karolum 
regem [cum episcopis] Hungarie cum episcopis et baronibus regni sui, et 
de consensu et voluntate omnium illorum regnum Polonie libere resignavit 
domino Lodowico filio regis Karoli, filio sororis sue eo, quod non haberet 
filium, et ad hoc confecerunt evidens instrumentum” (CH1: 153, cap. 126).
Nem tudjuk, de elképzelhető, hogy a Károly Róbert és Kázmér kö­
zötti egyezkedésben Halicsról is tárgyaltak. Logikusnak látszik -  ám nem 
bizonyítható - , hogy az örökösödési megállapodásban Halicsot átengedték 
Kázmémak. Nincs erre adat, de nem kizárt, hogy erre vonatkozóan a még 
fel nem dolgozott Lajos-kori oklevelekben utalást lehet majd találni.
1340-ben Boleslaw-Jurij egy bojári összeesküvés áldozata lett. Ha­
lála után egy rövid időre az irányítás is a bojárság kezébe került (Dmitrij 
Detko). A krakkói káptalan feljegyzései szerint Boleslaw-Jurij 1340. április 
7-én hunyt el és Kázmér már április 16-án elindította hadjáratát Halics felé 
(Wyrozumski 1986: 78-79).
Nagy Lajos és Nagy Kázmér (1342-1370)
Boleslaw-Jurij halála után Peremislben (Przemysl) helytartóként 
Dmitr Detko kezében került a fejedelem területeinek egy része. XII. Bene­
dek pápa egyik leveléből úgy értesülünk, hogy Dmitr helytartói minőségé­
ben a lengyel király szolgálatába állt. Ha ez így van, nem valószínű, hogy ő 
„hívta” a tatár hadakat, ahogy Czamkowi Jan krónikája állítja (MPH: П, 
629). A kis-lengyelországi évkönyvből tudjuk, hogy a tatárok 1340-ben és
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1342-ben végigpusztították a területet és eljutottak egészen a Visztuláig. 
Más lengyel krónika viszont úgy értesült, hogy a tatárok támadását az adó­
fizetés megtagadása váltotta ki. E zavaros körülmények között 1343-ig Ge- 
dimin elfoglalta lényegében az egész egykori Volhínia területét: Vlagyi­
mirt, Holmot (Chelm), Belzet, Luckot. Kázmér ebben a helyzetben a ma­
gyar királyhoz fordult, aki címei között folyamatosan viselte a „ rex Galí­
ciáé Lodomeriaeque” titulust. Lehet, hogy összefügg a fenti események­
kel: a tatárok 1345-ben Erdélyre törtek, ahonnét Lackfi nádor serege verte 
ki őket. Halics birtoklásának jogcíme Kázmér és Lajos között nem tisztá­
zódott, de 1346-ban Kázmér „Rusz urának és örökösének” (keres et domi- 
nus tocius térré Russie) mondta magát (Soloviev 1966: 166-167; Wyro- 
zumski 1997: 116). 1349-ben megtörtént az „osztozkodás” a lengyelek és a 
litvánok között. A korábbihoz képest annyi változással, hogy Vlagyimir 
Kázmér uralma alá került, 1349 decemberében a lovagrend kereskedőinek 
számára kiállított privilégiumban ez a település is szerepelt. 1350 elején 
pedig Lajossal egyezett meg Kázmér a halicsi királyi cím viseléséről. Lajos 
kikötötte, ha Kázmér örökös nélkül hal meg, akkor a cím és a terület külön 
fizetség nélkül visszaszáll a magyar királyra (Wyrozumski 1986: 89).
Kázmér és Lajos a litvánok ellen többször bonyolódott fegyveres 
konfliktusba (Kristó 1988a: 127-129; Font 2006a: 92-93). 1351-ben június 
19. és szeptember 15-e között, 1352-ben február 22. és április 12. között és 
1354 áprilisában, egy rövidebb hadjáratban Lajos király személyesen is 
részt vett; 1355 tavaszán pedig segítséget küldött Kázmémak. Lajos király 
legaktívabb az 1351. évi hadjáratban volt, amikor a Lublinban megbetege­
dett Kázmér helyett az egész magyar-lengyel sereget irányította (Küküllei: 
29-30). A hadjárat -  vagy a sereg erőfölénye -  megtette a hatást, Keistut 
fejedelem elfogadta a felkínált békefeltételeket Lajos királytól: korona fe­
jében ígéretet tett arra, hogy Lajossal Budára megy és megkeresztelkedik, 
majd megkezdi az egyházszervezet kiépítését, és a visszakapott területei 
fejében békében fog élni mind Lengyel-, mind Magyarországgal. Amivel 
Lajos nem számolt, hogy Keistut és kísérete megszökik a Budára tartó me­
netből és ezzel az egész hadjárat eredményét semmisíti meg. 1352-ben La­
jos a magyar királyok hagyományos északkeleti irányú útvonalán indult el: 
Bártfán, a Duklai-hágón, Szánokon és Przemyslen keresztül érkezett meg 
Belz alá. Belz egy jól megerősített vár volt Halics és Volhínia határán. A 
március 31-i, virágvasámapon indított ostrom során elszenvedett vereség a 
krónika minden szépítése ellenére igen súlyos lehetett, hiszen Lajos már
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másnap elrendelte a visszavonulást, amely a közel egy hónapot igénybe ve­
vő odaát helyett mindössze tíz napig tartott. Kázmér 1352 szeptemberében 
két évre békét kötött a litvánokkal.
A lengyel-litván összecsapások jelentős erőket mozgattak meg a 
térségben. Ahogy Kázmér a magyar királyhoz fordult segítségért, a litvá­
nok a tatárok felé tették meg ugyanezt. 1353-ban Lvov volt a tatár támadá­
sok célpontja. A pontos eseményeket nem tudjuk rekonstruálni, de az is­
mert, hogy Lvovot május 19-én támadták meg, július elején Halicsot ro­
hanták le, szeptemberben pedig Zawichost környékén portyáztak a tatárok. 
Kázmér ellentámadása valószínűleg sikerrel járt, mivel október végén 
Belzben keltez egy oklevelet, abban a városban, amely az előző évi béke­
kötéskor a litvánoké lett. 1354. november 10-i bullájában VI. Ince pápa 
nagyszabású kereszteshadjáratot hirdetett a litvánok és a tatárok ellen, de 
ez nem hozott sikert. Úgy véljük, jelentős had indulhatott, amelynek nagy­
ságára a részvevő személyek pozíciójából lehet következtetni: ott volt 
Nagy Lajos király és IV. Károly császár és cseh király is (CH1: 178, cap. 
159-160).
Kázmér 1356-ban tíz évre békét kötött a litvánokkal (Wyrozumski 
1986: 96-98). A béke időszakában a lengyel terjeszkedés délkeleti irány­
ban folytatódott, csakúgy, mint a litvánoké -  legfeljebb egymás érdekeltsé­
gi körének zavarása nélkül. A lengyel terjeszkedés a Dnyeszter jobb partja 
mentén folytatódott Podólia irányába, a litvánoké pedig a Dnyeper mentén. 
Az 1362-1363. évi harcok során a litvánok Szinyije Vodi nevű helységnél 
arattak jelentős győzelmet, hogy a német lovagrend krónikása úgy látta, 
„az egész Rusz a litvánokhoz tartozik” (omnis Russia ad Letwinos deberet 
simpliciter pertinere). A tízéves békeidőszakot követően 1368-ban Keistut- 
tal megint konfliktus alakult ki, de nem Halicsban, hanem Mazóviában. 
Mazóvia ugyanis csak lassan került Kázmér királyi fennhatósága alá.
1366-1370 között végérvényesen rögzültek Lengyelország és Lit­
vánia határai, Halics teljes egészében a lengyeleké lett. Míg Nagy Lajos és 
Nagy Kázmér között a trónutódlási kérdés körül forgott az alkudozás, La­
jos a lengyel korona megszerzése érdekében ismételten lemondott a „rex 
Galiciae” cím használatáról (Wyrozumski 1986: 206-208). Ez gesztus volt 
csupán, mert Halics ténylegesen Kázmér uralma alatt állt, de Kázmér örö­
kös nélküli halálakor a területtel együtt Lajosra visszaszállt.
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Halics Lajos uralma alatt (1370-1382)
Miután a lengyel koronához tartozó Russia-részek a 14. század fo­
lyamán több lépésben kerültek a lengyel király uralma alá, a terület egysé­
ges kormányzati struktúrája lassan alakult ki (Wyrozumski 1986: 93-94; 
Zemack 1994: 120-121; Font 2007: 74; Dqbrowski 2009: 244-269). Káz- 
mér uralkodásának végéig ezek a területek nem szerveződtek tartományi 
keretekbe, irányításukat Kázmér 1362-ig átengedte a mazóviai Siemowit 
utódainak. Sok vita alakult ki a litván származású Korjatovicsok lengyel 
szolgálata és a hadakozásban való részvétele körül. Az ő szereplésük Podó- 
lia irányába (Kamenyec Podolszkij) való terjeszkedést jelentett.
Amikor Lajos lengyel király lett, a Russiát Magyarországhoz csa­
tolta és a területet egy vajda irányítása alá helyezte, így született meg a 
regni Rusciae vayvoda tisztsége. A tisztség 1387-ig létezett, míg Jagelló a 
területet vissza nem szerezte. A magyar királysághoz tartozás idején az irá­
nyítás egy-egy báró kezébe került. Kezdetben a területen birtokos Opuliai 
László (Sperka 2006) jutott szerephez magyarországi tisztségein keresztül. 
1370-1380 között Opuliai László viselte a címet, aki emellett egyéb tiszt­
ségekkel is bírt. 1372-ig nádori címét is megtartotta, valamint pozsonyi, 
nyitrai, túróéi, bihari, krassói és kévéi ispán is volt egyszerre. Ezen kívül 
1367 és 1369 között vasi és soproni, 1369 és 1371 között temesi ispán. 
1375-ben abaúji és zemléni ispánságot kapott, amelyet Zsigmond trónra 
lépéséig megtartott (Engel 1996: I, 4). Lajos uralkodásának utolsó éveiben 
más bárókat találunk e tisztségben. Kaplai János három különböző alka­
lommal (1379-1381, 1382-1383, 1386) töltötte be ezt a pozíciót, legutoljá­
ra már Mária királynő idején (uo., I, 35).
1340 után a lengyel uralkodó hozzálátott Halicsban a római egyház 
megalapozásához (erre 1. Font 2007: 76-77). Ennek első nyoma VI. Kele­
men pápa 1343-ban kelt levele, amelyben úgy foglalt állást, hogy a „pagani 
et infideles, videlicet Tartari, Rutheni et Litvani” (Theiner: I, 468, № 604), 
akik a lengyel király alattvalói, a védelmet szolgáló subsidium címén tar­
toznak adót (lényegében tizedet) fizetni. 1353-ban bukkant fel először Ni- 
colaus ferences szerzetes neve, akit egy évvel később mint Peremisl (len­
gyel: Przemysl) választott püspökét említi VI. Ince pápa levele (uo., I, 551, 
№ 726). Halics városában 1367-ben jött létre a latin püspökség, amelyet 
hamarosan (1375) érseki rangra emeltek (uo., I, 713-714, № 964).
Az 1370-es évek egyházszervezeti átalakításait Lajos király kezde­
ményezte, aki 1370-től lengyel király lett, s a korábbi megállapodások
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eredményeként Halicsot visszavette magyar király területei közé. Innét in­
dulhatott a moldvai misszió. Az egyházszervezeti változások előzményé­
nek tekinthető XI. Gergely levele, amelyben az iránt érdeklődik, hogy a ha- 
licsi, peremisli, vlagyimiri és holmi egyházak „cathedralis”-nak vagy „pa- 
rochialis”-nak minősülnek-e (uo., I, 675, № 908). 1375-ben egy újabb pá­
pai irat utal a Lajos király követétől s a krakkói püspöktől kapott tájékozta­
tásra. A pápai udvar az így kapott információ birtokában intézkedett a hali- 
csi püspökség érseki rangra emeléséről, de azon nyomban át is helyezte a 
székhelyét Lvovba. Ugyanebben az évben küldte XI. Gergely a következő 
levelet Krakkó és Gniezno püspökeinek, amelyben a lucki, turovi és kijevi 
egyházak állapotáról tudakozódik (uo., I, 718-719, № 966). 1371-ben a ró­
mai egyház képviselője Moldvában is megjelent egy András nevű ferences 
szerzetes személyében, akit a krakkói püspök helyezett „ in episcopum Se­
re thensem in Moldávia” (uo., 1,664-665, № 894).
Lajos halála után
A Lajos halála és Zsigmond trónra lépte közötti időszakban Mária 
mint az ország királynője rendelkezett Halics ügyeiben is: „Donationes ta- 
men in Galícia et Lodomeria sola Maria contulerit”. О ruházta Bebek Im­
rére 1383-1385-ben, harmadszor is Kaplai Jánosra 1386-ban a regni Rus- 
ciae vayvoda méltóságot. Stibor 1387-ben egy alkalommal viselte azt (En- 
gel 1996: I, 35). A terület 1386-tól Hedvigé lett. Az egykori halics-volhí- 
niai fejedelemség megjelölésére Hedvig (Jadwiga) és Jagelló házassága 
évétől (1386) állandósult a Russia Minor név és így vált a Jagellók államá­
nak részévé. Jagelló idején Russiának Belz és Hóim körüli részei külön irá­
nyítás alá tartozott. A Rusz többi része számára Lvov (Lemberg) volt a 
központ, míg Podóliát Kamenyecből irányították. Podóliában 1393-ig meg­
maradt a Korjatovicsok igazgatása, majd Jagelló Ulászló a krakkói woje- 
woda kezébe adta azt (Samsonowicz 1984: 13).
Összefoglalva a magyarországi Anjouk Halics iránt mutatott érdek­
lődését, azt állapíthatjuk meg, hogy Károly Róbert kezdetben magáévá tet­
te az utolsó Árpádok idejének felfogását és alkalmazkodott a tartomány­
urak képviselte kapcsolati érdekekhez, amit ezt első -  valószínűleg rövid -  
házassága mutatja. 1320 után támogatta apósát (Lokietek Ulászló) és sógo­
rát (Nagy Kázmér) a halicsi befolyás megszerzésében. Később alárendelte 
nagyobb tervének, hogy Lajos számára a lengyel trónt megszerezze. Lajos
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lényegében a kialakult helyzetet folytatta 1342 után egészen Kázmér halá­
láig. Azzal a változással, hogy a Kázmémak nyújtott katonai támogatása 
rendszeres volt, a lengyel-litván küzdelemben -  amelynek tétje a keleti irá­
nyú terjeszkedés volt -  aktív szerepet vállalt. 1370 után, amikor a lengyel 
királyi cím is az övé lett, Halicsot a magyar koronához tartozónak tekintet­
te, erre utal a vajdai tisztség létrehozása, amelynek viselője a magyar bárók 
között foglalt helyet. Lengyel királyként folytatta a Kázmér által megkez­
dett latin egyházszervezet megerősítését, a pápasággal való kapcsolatát fel­
használva érseki rangú székhelyeket teremtett. Az Anjouk női ága idején 
fennmaradt a Lajos alatt kialakított rend, amelyen Zsigmond, illetve Jagel­
ló trónra lépte változtatott: Halics visszakerült a lengyel korona fennható­
sága alá, de egyszersmind megszűnt „Halics” lenni, hiszen igazgatási kere­
teit Jagelló kormányzata teljesen megváltoztatta.
FÜGGELÉK
1. ábra: A Magyar Királyság és szomszédai
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2. ábra: „Halics” a 14. századi lengyel-litván felosztás után
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РЕЗЮМЕ
«Галии» в политике венгерских королей из династии Анжу
Автором прослеживается деятельность венгерских королей из династии Ан­
жу по отношению к соседнему княжеству «Галич». Автор придерживается мнения, 
что на протяжении XIV века уже не целесообразно говорить о галицком княжестве 
потому, что территория бывшего княжества значительно изменилась к этому време­
ни, и после 1340 г. была организована совсем иная административная структура. 
Короли из династии Анжу появились на венгерском престоле начиная с 1308 года. 
С одной стороны, они старались подчеркнуть свою семейную связь с бывшими Ар- 
падами, а, с другой -  старались восстановить авторитет королевской власти и со­
здать соответствующий метод управления страной. Карл Роберт и Людовик Вели­
кий оба старались расширить территорию, подвластную своей династии. В этих це­
лях они отказались от прямого вмешательства на «галицкой» территории, и отсту­
пали в пользу Пястов. Тем самым Карл Роберт добился признания права наследства 
Людовика на польский престол. Людовик Великий, будучи польским королем, при­
соединил «Галич» к венгерской короне. В 1387 г. и в Венгрии и в Польше появи­
лись новые династии, которые согласились между собой о превосходстве над «Га­
личем».
